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Evvel zaman içinde
Eski Saray Hâtıraları
Garp müziğine rağbet —  Çekli Hidayet bey ve 
dersleri -— Posta güvercini gibi— Abdiilhamidin 
tedbirleri, Hidayet beyin tzmirde ikamete 
memur edilmesi / t
«tktîbas hakkı mahfuzdur» SEMİH M Ü M T A Z  S.
M ısır valisi Mehmet Ali pasa henüz hayatta iken oğlu İbrahim paşa 
vefat etti. Yerine yaşça ailenin en 
büyüğü olduğu için torunu Abbas pa­
şa tâyin olundu... (Büyük babasının 
bunu yapmayınız demesine rağ­
men...) Bir müddet sonra da bu za­
tın mahtumu İlham! paşa kalabalık 
bir maiyetle İstanbula geldi. Hanım­
lar, hazinedarlar, kalfalar, halayık­
lar, harem ağaları, sazende ve ha­
nendeler ve bir de muzika takımı. 
Paşa, Sultan Abdülmecide arzı ubu­
diyet etti; mazharı iltifatı şahane ol­
du; kadınlar heremi hümayuna ka­
bul buyuruldu; ikram ve iltifat gör­
düler. Şehirde de bir hareket oldu; 
alışveriş ettiler; paralar döktüler; 
çarşıları boşalttılar; bir nevi gösteriş 
gösterdiler. (Münire Sultanın zevci 
olan İlhami paşa bu zattır 1.
Hele Tanzimatı hayriyeden sonra 
Sultan Abdülmecit ve Aziz devirle­
rinde padişah sarayları dahil olduğu 
halde, bütün saraylar ve büyük ko­
naklar kapıları kaaplı birer kale de­
ğillerdi asla... Âdeta birer tekke gi- 
bimsiydiler. Büyüklerle küçükler ara­
sında rekabet yok, refakat vardı. Bü­
yük küçük konuşurlardı, görüşürlerdi. 
Bu sayede de yeni yeni adamlar ve 
aileler yetişirdi. Demokrat padişah, 
herkes gibi, Mısırlılarla da ayrı ayrı 
görüştü; Mısır hanende ve sazendele­
rini mükerreren dinledi. Muzikayı 
Dolmabahça sarayının bahçesinde 
çaldırdı. Yanma gitti, dolaştı, oturdu, 
kalktı, dikkatle dinledi ve çalman 
havalar hakkında izahat istedi. Muzi­
ka bando değildi, orkestra idi ve için­
de mükemel bir exécutant vardı. 
(Nuru aynimiz Muhiddin Sadak’ın 
kulakları çınlasın). İçlerinde Çekli bir 
kemani vardı; bu adam aynı zaman­
da da mükemmel piyano çalıyordu.
Muzikacı sarayda
Sultan Abdülmecit Çekli müzisye­
nin keman (solo) larrnı birkaç defa 
tekrar ettirdi, ona ayrıca piyano ile 
de bir iki konser verdirdi ve haremi 
hümayuna, kadın efendilere, sultan­
lara, şehzadelere bunları gösterdi, 
işittirdi; meramı da alâka uyandır­
maktı. Buna muvaffak oldu 
Adamcağızı derhal Maiyeti seniye 
muzikasma aldı. Sultanlara şehzade­
lere keman ve piyano dersleriyle ay­
rıca müzik dersleri verilmeğe başlan­
dı.
Yeni hocanın şöhreti, bahusus sa­
raya nispetinin cazibesi ona hariçten 
de bir sürü ders alıcı temin ettiği için 
şehirde âdeta Garp musikisi hastalığı 
sari bir hal almıştı. Bu sıralarda idi, 
Çekli muallim ihtida etti ve iki sene
sonra da Şehzade Reşat efendi saray­
lılarından biriyle evlendi. Artık ona 
Hidayet bey dediler.
Ders müsabakası
Sarayı hümayunda olduğu gibi, 
hariçte de Hidayet beyi taksim edemez 
oldular; padişah müzik seviyor diye, 
piyanolara, kemanlara koştular Bun­
ların başında Naile Sultan; harjçte 
Galip paşanın oğlu vardı (ikinci Sul­
tan Hamit devrinde Evkaf Nazırı Ga­
lip paş3). Ders günlerini sıklaştırdı­
lar, hem çok çalıştılar. Bunun bir se­
bebi daha vardı. Paşa zade ile Sultan 
birbirini beğenmişlerdi, evlenmek yo­
lunu arıyorlardı ve sık sık arabalarla 
tenezzühe çıkmak vesilesiyle görüşü­
yorlardı. Bu telâkiye ilâve olarak mu­
habere ediyorlardı. Posta kutuları 
Hidayet beyin paltosunun iç ceple­
riydi. Mektuplar böylece gelip git­
mekte, fakat hocanın habersizliği de­
vam etmekteydi. Hoca dalgındı. Pal­
tosunu giymiyerek kolunda tutması 
âdetiydi. Bir gün bir lokantada ye­
mek yedikten sonra vestiyerden ace­
le paltosunu çekerken cebinden bir 
kapalı zarf düştüğünü gördüler, ar­
kasından koşarak kendisine verdiler. 
Hoca zarfı evirdi çevirdi, işi sezdi; 
mektubu ceketinin cebine koydu; 
doğruca saraya gitti, derse başladı. 
Naile Sultanın hazinedarı mûtat hi­
lâfına olarak odaya girip çıkıyro, lisa- 
ni hşl ile mektup olmadığını anlatı­
yordu. Bunu da nasılsa sezen hoca; 
«Sultan efendimizin başka meşguli­
yetleri varsa dersi keselim» demişti. 
Bu suale cevap alırken, Sultanı he­
yecanlı gördüğü için, işi büsbütün 
anlamış, fakat terbiyeli adam, ne 
orada, ne de hariçte bir şey söyle­
memişti. Şenler sonra tzmirde dost- 
lariyle hasbihal ederken «Beni posta 
güvercinlerine çevirmişlerdi.» demiş, 
hâdiseyi anlatmıştı. Fakat hocanın 
güvercinliği i.şe yaramadı; Şayeste 
kadının ısraıiyle Naile Sultanı bı!ci­
hara Sultan Hamidi saniye seryaver 
olan’ Çerkez Mehmet paşaya verdiler. 
Padişah Abdülâziz de böyle münasip 
görmüştü; çaresi yoktu. Fakat bu za­
vallı sultan çabuk öldü; kocası da bir 
ikinci sultan kocalığı yaptı (Esma 
sultan). Fakat talihsizlik bu sultanı 
da âzimi dari cinan etti; o sıralarda 
Galip paşa zade de öldü gitti.
Ortalık sıkıda
İkinci Sultan Hamit, pederi ve am­
cası gibi saray halkına alıştıkları 
hürriyeti vermedi. Bir taraftan iki 
hali’ kendisini korkutmuştu. Diğer 
taraftan son zamanlarda, yani cülû- 
suna yakın vakitlerde cereyan eden 
açık saçıklık ve tahakkuk eden bir | 
sürü çirkinlik, onun dinî salâbetini | 
rencide etmiş, âdeta teşeüm etmişti. ■ 
Şu halde saraylara girip çıkışı ve 
saraylardan gezmelre gidişi bir kon- 
trola tabi kılmıştı. Der cengi evvel,' 
yirmi beş adet altın maaşla Hidayet 
beyi karisiyle beraber İzmirde ikame­
te memur etti. Hocalığı kadar ko­
nuşması da tatlr ve kuvvetli olan bu 
zeki adamı îstanbuldan çıkardı. Bu 
da onun saraylarda ifa ettiği hizmet- j 
lerin bir çıkmaza girdiğine delâlet. 
etti. İtalyadan Sultan Aziz zamanın- ; 
da getirilen meşhur rakkaseler ve 
muganniyeler birer birer yerlerine
gönderildi ve yerlerine yavaş yavaş 
yeni padişahın istediği gibileri geli­
yordu...
Hidayet bey 1908 hüriyetine kadar 
İzmirde kaldı ve Sami paşa zade Ha -, 
san beyefendinin vali muavinliği za­
manında İzmir Sanayi mektebi mu­
allimi oldu. Yalnız müşarünileyhin 
kerimeleri hanımefendilerle İizmirli 
Dr. Ali beyin kızlarına ders verdi. 
Başka hocalık kabul etmiyordu. 1908 
hürriyeti onu karısile birlikte İstan­
bula getirdi amma 25 altın maaş el­
den gitmişti. Sultan Reşadın ufak te­
fek ihsaniyle geçinmeğe başlamıştı. 
Yalnız bu tarzı maişet çok devam 
edemedi; Çekli Hidayet bey 80 küsur 
yaşında İstanbulda vefat etti.
İttifak ile meşhurdur, hocaların çok 
iyileriııdendi ve iyi adamdı. Mevlâ 
rahmet çyliye. S. M. S \
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